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viloyati Shahrisabz tumani Davlat arxivi）では、「シャ 
フリサブズ『フジュム』芸術製品工場」（Shahrisabz 


























































































名前 生年 働いた期間 聞き取り実施日 録音
Ａさん 1922 1940年頃～ 77年頃 2011/10/18 ○
Ｇさん ？ 2002～ 2006年 2011/09/16 ○
Ｌさん 1962 1980～ 2006年 2010/10/11
Ｍさん 1941 1959年～ 1992年 2010/10/10
Ｈさん 1959 1976年～ 1998年 2011/10/17
Ｑさん 1962 1991年頃半年ほど 2010/9/20
Ｏさん 1950 1965～ 2005年頃 2011/2/10 ○
Ｓさん 1938 1956年～ 1981年 2011/4/20、10/17 ○
Ｒさん 1963 1981年～ 2003年 2010/10/10
ザイナブさん 1922 1936年頃から 2011/9/23 ○
※ザイナブさんのみ新聞記事等で取り上げられていたため本名で記載する。
３） イスラームにおける聖者崇敬。








































































［Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Davlat 
















［Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Davlat 



















［Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Davlat 




















［Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Davlat 











転した［Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani 














































































た［Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Davlat 
arxivi: F. 44, op. 1, d. 178, l. 3］。
　なお、1973年の資料には、「フジュム」には、絨毯部 
門、刺繍部門、ミシン刺繍部門、縫製部門、染色部門の





が生産組合長をつとめたとある［Qashqadaryo viloyati Shahrisabz 







記載がある［Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani 
























































写真５  1972年の移転先（2016年撮影、骨組みのみ残る）写真４  ミシン刺繍
10） 出典は1947年から順に、Qashqadaryo viloyati Shahrisabz 
tumani Davlat arxivi: F. 44, op. 1, d. 21, l. 23; d. 203, l. 40; d. 
121, l. 1; d. 264, l. 6。1986年以降は構成員数のデータなし。
20 CIRAS Discussion Paper No. 69 社会主義的近代とイスラーム・ジェンダ ・ー家族  １
1977年には、構成員313人がサナトリウムの利用、共
和国内や連邦内の旅行、古い遺跡や博物館の日帰り
見学をしている［Qashqadaryo viloyati Shahrisabz 











































































































































































































































1957年 1969年 1973年 1974年 1977年 1980年 1982年 1983年 1984年
構成員数 343 1010 1112 1083 1246 1582 1743 1985 2100
うち女性数 318 990 1074 1043 1221 1509 1648 1892 2002
























































































Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Davlat 
arxivi. Fond no.44 "Shahrisabz tumani “Hujum” 
badiiy buyumlar fabrikasi''.
刊行物
G`alava, Bir Oila baxti, 12. 17. 1983.
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